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B A R C E L O N A 
E n d a v a n U E n d a v a n í l 
EMA passat, Manuel A z a ñ a fará 
sentir la seva veu republicana 
des de Madr id . 
Es diu que, el 27, s'organitza 
un gran acte r epúb l i ca a Barce-
lona. 
Ja és ihora que la Repúb l i ca 
es torni fer sentir. 
Per la nostra part, volem que 
consti que creiem molt poc en 
els republicanismes de dreta, i sobretot en els republi-
canismes de barreja. 
H i ha un sector de gent vella, pujada enmig de tots 
els prejudicis tradicionals i mantinguda per unes idees 
d'una ranciesa milenaria, que mai no será autént ica-
ment republicana. Vegeu Grecia. 
Per la nostra part hem pogut observar de prop la 
complaenga amb qué feien desaparcixer qualsevol al-
lusió ais Borbons o a les coses borbonitzades. 
Tots aquests elements mai no serán esquerrans, 
la qual cosa vol dir que es fan sentir dintre les dretes, 
i que pressuposa que el republicanisme de les dre-
tes és un republicanisme llastat, monarquitzat, un re-
publicanisme de ((continuació». 
Repúbl ica i Monarqu ía són dos extrems que es repel-
leixen, i alió del rei que es brinda a ésser el «primer 
c iu tadá d'una república)) és una de les frases m é s bui-
des que es poden pronunciar. 
Monarqu ía és un poder damunt del pob lé . Repú-
blica és el poblé en el poder. Les dretes es mouen gai-
rebé sempre com a partit de classe, la qual cosa vol dir 
que, á d h u c en la Repúb l i ca , són un sector antirepubli-
cá que ac túa de poder en una Repúb l i ca . Unicament 
les esquerres, amb la seva diversitat d'elements cons-
titutius, poden teñir la imparcialitat necessár ia per a 
anivellar el que va desnivellat sempre. 
Els poderosos, els forts, els omnipotents, el diner i 
la í o r g a , en una pá ran l a , van junts, fan de dretes. Per 
contrarestar aquesta forga permanent, les esquerres són 
les ún iques que poden aconseguir una nivellació d'equi-
l ibr i fent sentir que el poder és intervingut i que dintre 
del centre estatal es filtren veus que aconsellen la «con-
servació» sense reteñir , ben al revés anant a la conser-
vació justiciera que ún icamen t es pot aconseguir «ce-
dint», legalitzant. 
A ix í com les esquerres, si alguna vegada utilitzen 
la forga, és per a donar un pas endavant, les dretes les 
teñen d'auxiliar permanent per donar pasaos endarrera. 
Repúb l i ca és present i futur. Monarqu ía , passat. Vegeu 
amb aixó, la consubstancialitat monarquitzant de les 
dretes, fins dintre la Repúb l i ca . Com que depenen d 'un 
passat, i breguen per la cont inuació d'aquest passat, 
tot el que representi un canvi és un atemptat contra 
drets adquirits : els seus drets. I així s'ha pogut donar 
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el cas que un home com Manuel A z a ñ a , tan mesurat, 
tan poc estrident, tan de centre i d 'equi l ibr i , els bagi 
semblant un endimoniat revolucionan : «l'anticrist)), 
com l i han dit grotescament els de pitrera llampant i els 
entenebrits pels crespons de les sacristies. 
Manuel A z a ñ a , dintre la Repúb l i ca h i spánica , no ha 
estat res m é s que una clara i pura veu republicana. Per 
la reacció combativa que ha portat en els rengles de 
dretes, per la ferotgia amb qué ha estat combatut, es 
poí mesurar la sa turac ió de passat que porten dintre els 
qui el combaten. 
I si Manuel A z a ñ a iha estat una veu republicana i 
res més , sense «ismes)), de cap mena, n i l 'a isme» del 
sectarisme —ben al r evés—, ^ qué són les veus que s'ai-
xequen contra seu? Veus d 'un altre republicanisme? 
Concedim-ho! Veus d 'un republicanisme de contac-
tes, de contorns esfumats, de barreges, de preponde-
ráncies de sectors dubtbsos, un republicanisme, en f i , 
que t a m b é és un poder damunt del poblé i mai el pob lé 
en el poder, un republicanisme, emparentat, emparen-
tadíss im, amb alió que el 14 d 'abri l semblava que s'ha-
via foragitat per sempre i que malauradament ha seguit 
entronitzat en el pa ís malgrat el bateig, vagament laic, 
que va donar-li tot un pob lé ! 
Ja era ihora que es tornessin a sentir veus ben dringa-
dorament republicanes ! 
Manuel A z a ñ a ha parlat dues vegades i ha estat 
escoltat amb pass ió , pero aquells actes semblaven un 
xic deslligats, un xic postissos, una cosa solta, com una 
nimfea en les a igües d 'un estany, 
L'acte de diumenge a Madr id ens sembla un co-
meng, quan els altres ens semblaven una p repa rac ió . 
A l'acte de Madr id en seguirá un a Barcelona i la pá -
ranla de la majoria deis catalans es to rnará a sentir. 
Poden venir nous sistemes de forrellats per a imposar 
silencis; serán debades. Aix í com dies passats ens 
queixaven de la triganga corporitzar-se, ara augurem 
que l'esquerra t reurá immediatament cara i que r a l l a n 
gegantesca d 'op in ió que la segueix sent i rá que els mots 
que voldria dir t eñen portantveu. Repetim que ja era 
hora ! 
Tot un any mort s ' a r reconará com a demostrado — i 
tant de b ó que es recordi—, del que poden fer les dre-
tes en una Repúb l i ca . E l que poden fer ja ho ihem vist. 
Situar-se un temps i desfer la poca feina que havien 
deixat fer en dos anys preparatoris, dos anys dificilís-
sims de resistencia, consol idació i tanteig, dos anys 
J'absoluta in fánc ia ; en una páranla : monarquitzar el 
que es republicanitzava, posar entrebanc ais qui feien 
tots els possibles pe rqué la Repúb l i ca que naixia fos 
Repúb l i ca . 
L a feina és la mateixa i el que cal fer no és res de 
nou : és un complement, una cont inuac ió : republica-
nitzar, fer una Repúb l i ca autént ica . 
Endavant ! Ens comptaran incondicionalment entre 
els seus els qui aixó facin : una Repúbl ica au tén t i cament 
republicana! 
I552-L'ESQUELLA ÜE L A l 'ORRATXA 
E l cor dinire de Fuma 
Un deis cartells que fa la propaganda del carnet 
electora], ens mostra un íhome disfressat de República 
i amb una urna que té un cor dintre, suposem que es 
el cor república de l'home. 
El cartell —for^a dolent—, és d'un simbolisme una 
mica complicat. 
Complicat a forga d'esser simple. 
cVol dir que la voluntat de la majoria és el cor de 
la República ? 
Si és així ¿que en diuen del cartell, els senyors de 
la Ceda i els altres senyors que ocupen llocs sense ha-
ver passat peí sufragi ? 
Si no és així, ¿vol dir el cartell del carnet que els 
de la Lliga, els Radicáis i els de la Ceda teñen el cor 
vermell i que Turna i el seu cor s'ofereixen com a es-
pecíf ic } 
El cor dintre de Turna fa Tefecte d una cirera en 
conserva. 
Per aixó el públic diu que el senyor del cartell, dis-
fressat de República, és en Cirera i Voltá. 
¿Per on vola} 
Una admiradora d en Pombo feia pintar un ex-vot 
per portar-lo al Crist de Lepant. 
A Tex-vot, s'hi assenyalaven els vols gloriosos d*en 
Pombo, fets sota la immediata i eficag protecció d'una 
creu d'or. Pero en Tex-vot es preguntava d'una ma-
nera apremiant : «¡l ara, per on vola?» 
Suposem que la sola intenció de pintar Tex-vot ha 
fet que el cel toqués el cor de Theroi Pombo, inspi-
rant-lc perqué sortís de Mexic, on compartia la gloria 
i Tespanyolisme amb el mai prou lloat Emiliano Igle-
sias. 
Ja la devota i tothom, saben per on baila en Pombo, 
el gran Pombo, Thercic aviador. V a de Méxic ais Es-
tats Units, on pensa embarcar-se cap a la Mare Patria, 
que tant Tadmira. 
El qui conegui un xic les línies aéries d 'América 
sap que els servéis diaris d'aviació comercial fan cada 
dia vols molt més difícils que els que ha fet en Pombo 
en vuit mesos i actuant d'home extraordinari. 
Pero c que hi fa, si TAmérica ja ens admira com és 
degut i sap que les trameses més o menys oficiáis que 
els fem, son fetes amb la intenció de commemorar, en 
dies no prefixats, la festa de la raga? 
Cambó i Zacconi 
Els qui tingueren la sort de veure en Cambó discur-
sejant a Sitges, diuen que en guardaran un record que 
no se is esborrará. 
—«Sembla Zacconi en el darrer acte de ((La Mort 
Civil > —deia un deis presents a Tacte. 
Quan Cambó deia amb veu d'espectre : —«Mentre 
segueixin recollint el vent de Todi per inflar les seves 
veles, farem tots els possibles perqué no passin enda-
vant. 1 jo us dic que, per la me va part, faré tots els 
possibles per dificultar el seu triomf», — els qui Tes-
coltaven es sentien esborronats. Les mans ossudes d'en 
Cambó subratllaven les páranles i alió d'en Zacconi i 
((La -Mori: Civil» era una bona visió del moment que 
vcreava» el líder de la Lliga. 
Fins en Texpressió, hom se n'anava sense voler tren-
ta anys endarrera. (Trenta anys — o la vida d'un juga-
dor— de catalanisme lliguer i trenta anys de drama-
tisme evolucionat.) Cambó feia Tesforg d'un home que 
s'esvaneix, que se'n va. Cambó semblava agafar-se 
amb alguna cosa invisible. 
— A i si TEsquerra torna ! —deia amb febre. 
1 ouan va dir : —a Si tothom compleix amb el seu 
deure, us anuncio que TEsquerra será legítimament 
derrotada» — un calfred va extremir els escoltants. El 
joc d'aquell Zacconi revellit els recordava Tinstant so-
lemnial en qué el mateix Cambó es va disposar a apun-
talar la Monarquia. 
Ja Cambó no veu més enllá del limitat cercle de les 
bómbeles del seu escenari. I fins els seus comencen a 
dubtar deis seus dots de polític i de vident. 
A i . si no fos el prestigi que l i donen els gratacels de 
la Gran Via Laietana. 
7 
F r a n c í s q u e i . - Mira, «Federico,» si mai lens por d'ofe-
gar-íe, m-ho dius, a mi. Jo eníenc molí en suros. 
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T a m b é l 'Estelrich injlueix en C a m b ó 
T a m b é l 'Estelrich influeix en C a m b ó . Al ió de la 
Minerva dit en l'acte de Sitges, ve de l 'Estelrich i de 
la Bernat Metge. 
((La democracia moderna no és la democracia tova 
del segle X l X é . H a d 'ésser una iMinerva que surti del 
cap de Júpi ter armada de punta en blanc .» 
E l comentari de l'acte de Sitges a aquesta frase, fou 
el següent : —((Minerva va sortir del cap de Júpi ter , 
pero la frase no ha sortit del cap d en Cambó.)) 
Els Júpi te rs i les Minerves són repertori Estelrich, el 
qual deixa a l amo per a determinades solemnitats ora-
tóries. 
Els polítics som mamífers 
Diá leg sense precissació de procagonistes : 
— Q u é , se'n va? La nova situació el disminueix? 
—Sempre estic disposat a disminuir. Des del primer 
moment vaig dir-me alió tan conegut que «els polítics 
som mamífe rs» . 
—Mamí fe r s ? 
—Sí , ihome. V u l l dir que avui hi som i d e m á no ! 
— A h ! 
Anuncis comerciá is 
L 'anunci comercial s'imposa. 
El dia de la Verge del Pilar, l 'Església de Sant 
Jaume del carrer de Fivaller es va creure en el deure 
d'anunciar que en aquell establiment religiós es podia 
donar almoina i portar ciris a la Patrona d ' A r a g ó . 
I a tal fecte —amb competencia manifesta amb els 
«Tot a 0'95)) del carrer—, que t ambé venien Verges del 
Pilar — la portalada gotiqueta de l 'Església va ésser cr-
iada amb una pintura de la Verge que a la nit fou re-
cejada de bombetes eléctr iques. 
L 'anunci feia un gran efecte. I els qui entraren a 
1 Lstabliment asseguraren que el negoci fou bril lant. 
Vis t a ixó, es diu que el Gerent de l 'Església pensa 
mintar per l 'any vinent un anunci Ilumines amb movi-
meit. Dos angelets convidaran els fidels a penetrar a 
la casa i la ((Pilarica» prometra dons a desdir amb la 
minda. 
icn comerg a la moderna no hi ha res com el ian-
quisne. iReclam ! Reclam ! La resta es dona com a 
afegió ! 
Les g;ans adquisicions 
«Dírrera hora)), el nou diari de la nit que s'anuncia 
ha fet a primera adquisició, una adquisició valuosa : 
1'Irene Dolo. 
f Pe í qué será que aquesta primera adquisició que 
ha fet elque será diari de la nit , ens recorda la primera 
gran adqiisició que féu ((La H u m a n i t a t » , quan sortí a la 
l lum púUica : la d'en R u é , com a Director? 
Uns magitzems municipals 
'Diuenque al carrer de Sicilia h i ha uns fantástics 
magatzem municipals. 
Aquest magatzems són una mena de guardarroba 
de teatro, - i i van a parar tots els mobles que rebutgen 
els Conselers, quan preñen possessió d'algun nou 
despatx. 
«Aquests mobles no m' in teressen» —diu el Con-
seller. N'encarrega un de l 'estil que l i és grat i els mo-
bles rebutjats van a parar ais magatzems fantástics del 
carrer de Sicilia. 
H i ha hagut regidors capriciosos que !han canviat 
el despatx tres vegades a espatlles de la Pubilla, i s'han 
íarcit el despatx de les coses més «cocotesques)) ; fins 
bibelots. N ' h i ha d'altres que són sobris i ferms. 
Del darrer despatx que es parla, és del del senyor 
Bausili : un despatx amb uns bons sillons i un confort 
arquebisbal deis que es convida a prendre xocolata amb 
secalls. 
Com que es traeca d 'un despatx muntat de nou, els 
mobles vells no han pogui ingressar ais magatzems fan-
tástics del carrer Sicilia, a fer companyia al rebuig deis 
altres despatxos. , 
E l que no sabem és qué hi fan aquests mobles re-
butjats en aquests magatzems. ¿NTH ha tants com es 
diu? ¿ E n surten per amoblar pisos de c i rcumstáncies? 
¿ D e qué han de servir, municipalment parlant, aqües-
tes desferres ? 
Com seria instructiu de poder visitar els magatzems 
misteriosos on es deu podrir tant de cortinatge deslluit 
i tants de sillons cansats de teñir damunt les parts car-
nosos de les eminéncies edilícies. 
iMagnífic tema per a un reportage grafio ! 
Baneges 
Ucgiu i . B q u e í l a de la T e r r a j a 
2. — t a . pocs dies que el Ciputat senyor Riera fou 
agredit quan anava a entrar al seu domici l i . L i col-
EIs grans blocs polines de ledat de pedra. 
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pejaren el cap amb un bastó de ferro que si fa no fa 
pesaría dos quilos, i es tragueren un revóver de la but-
xaca. 
3. — Feia temps que no es registrava l'atemptat per-
sonal polític. 
4. — Tot son modes i époques. H i ha qui necessita 
el mercenari i qui el rebutja. Com que el valor d'una 
cosa puja o baixa segons la demanadissa que té, Tépoca 
que cotitza els mercenaris, es caracteritza per a la va-
loració d'aquests i per a les moltes vocacions de merce-
naris que s'esdevinen. 
5. — Semblava que s'anava oblidant a Barcelona 
alió de matar-se pels carrers. Pero tot torna. El que cal 
es inaugurar la temporada. 
6. — Per haver-li trobat unes fulles subversives, hi 
ha qui es prepara a complir dotze anys de presó. 
7. — cQu^ l i passará a l'agressor del senyor Riera? 
L a Lliga i el Carnet electoral. 
La Lliga no reposa en la propaganda que fa del 
carnet electoral. Sembla que faci eleccions i que conti 
per vots seus els de carnets inscrits : uns 35.000. 
Mireu les facilitats que dóna per al carnet. Ho co-
piem duna circular de la Lliga, escampada profusa-
ment per Barcelona. 
((En el cas de teñir algún malalt convalescent, im-
possibilitat de sortir de casa, tenim organitzat un grup 
de fotógraf per anar al domicili corresponent.» 
La Lliga ho organitza tot, fins els fotógrafs ! 
No volem creure que sempipi 
Diuen que Josep Maria de Sagarra s'empipa quan 
l i diuen ((Dante lliguer». 
No ho creiem. 
Josep Maria de Sagarra tradueix ((La Divina Come-
dia)) de Dante Alighieri per a «La Ven». Es un bon 
acudit d'humor Ihaver-li tret ((Dante lliguer)). 
Segarra es prou bregat per a no enfadar-se per 
aqüestes coses. 
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F I L I G R A N E S D E L C O N T R O L 
Sortosament per a elles son poques les empreses 
de carácter priüat que jan ús en llurs organitzacions 
técnico-administratives de Vemhalum i tripijoc carac-
terístics deis servéis oficiáis d'Estat. Lleüat d'alguna 
companyia naviliera que ha anat a Vaigua i de qualques 
bañes que han caigut de coreo// poíes enlaire, a ningú 
que tingui cinc grams de serradures intel.lectuals sota 
la clepsa, no li passará peí magí muntar aquest ufanos i 
costosíssim organisme de fiscalització propi de les bu~ 
rocrácies mantingudes peí contribuent, compost d'ins-
peccions, investigadors, delegats i una infinitat de fac-
tors que els uns vigilen els altres i que, en definitiva, 
si la cosa va bé, puja mes el farciment que el gall. 
No manquen, es ciar, algunes societats, especialment 
anónimes, en les quals es reprodueix a costa deis accio-
nistes que no son de Faolla)), el funcionament d'aquella 
meravellosa máquina d'ensucrar maduixes ideada peí 
gran Santiago Rossinyol i en lés quals una nutrida i 
ben nodrida oficina de técnics despén uns milers de 
pessetes de sous per tal de procurar l'estalvi d'unes 
gotes dfoli esmergades de massa en Vuntatge de la 
maquinária. 
H i ha, pero, una altra mena de control que surt 
gairebé de franc i que compensa, com una mena de 
glorióla d'estar per casa, manta il.lusió esfumada 
en el concret de les realitats concretes, com deia un 
filosof que tocaVa de peus a térra. 
Tot aquest llarg preámbul ve d'una molestia gaire-
bé física, baldament sigui pueril, que experimento cada 
vegada que viatjant en el Metro Transversal em de-
manen el ticket per a trepar-lo. E l s qui van sovint 
per aquesta magnífica i ben projectada linia de comu-
nicacions que per 15 céntims us porta al carrer de Ma-
rina a Santa Eulália de VHospitalet, es donen compte 
d'aquesta estranya i, per tant, incomprensible manio-
Aquest número ha estai 
visat per la censura 
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bra controlatoria. Us trobeu que en adquirir el ticket 
a restado de sortida, haveu de lliurar-lo per tal que 
us el foradin en una barraqueta situada ad~hoc en una 
mena de pas o torniquet d'un metre máxim d'ampla-
ria. E n Vestació on baixeu heu de passar també per 
les mateixes baquetes, lliurant aquesta V e g a d a el tic-
ket. Com que peí camí es impossible que pogueu pu-
jar al V a g ó , herméticament tancat, us pregunteu per 
quins set sous us han d'amoinar en pie viatge dema-
nant-vos el ticket per a fer-hi un nou senyal, quan no 
hi pot haver lloc a filtracions i a defraudacions pro-
bables i possibles en trens i tramvies que no tener 
controlades la pujada i la baixada de passatgers. 
Una petita meléstia, direu. Sí, ben cert; encan 
que quan l'empleat que fa de porter del cotxe es ded-
deix ad libitum ai demanar el ticket, generalment no es 
fixa en si el passatger fa la becaina, llegeix el dicri, 
es moca o bé, si es passatgera, dóna mamar a tna 
criatura. I si un hom ha perdut el ticket, després d'ha-
ver passat peí se Jas de la barraca de Vestació de sor-
tida, per quin delicte será perseguiO I si després del 
control en pie viatge, perd Vimportantíssim docunent, 
>*'\s*& Z&PS -v.w-x* .V'> x^vmv'V'V^\s\\ n V \ ' «a^c*^- .^ k^SasL^Jk^ 
qué li passará quan la senyoreta que li ha de lonar 
pas cap en/ora l'hi reclamO 
Com he dit, la cosa no té substancialment a p irn-
portáncia greu. No en tenia fins ahir que me'n i>an fer 
adonar uns senyors estrangers que venien de Montser-
rat. Peí que vaig entendre de llur conversa, no compre-
nien aquesta desconfianga que, d'extremada, lepassa 
els límits de la ridiculesa, a menys que no es tobessin 
en un país en el qual tots plegats fóssim una colla de 
lladres. 
Les petites coses formen les grans causes i peí bon 
nom de la nostra ciutat ens permetríem de pregar a 
la Direcció del Metro Transversal que prescindís d'a-
quest control innecessari i denigrant, el qual 10 practi-
quen pas els del Gran Metro, sistema idéniic de co-
municado. 
P A N I C A L 
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LA I M M 0 R A L 1 T A T D E LA P U N T U A C I O C O N J U N T A 
S'ha imfosat Vautomatisme a totes les com-peticions -per 
puntSj ádhuc en les de caient regional. La Federado Espa-
nyola de F ú t b o l així ho disposa i enguany regeix el sistema 
ftns per a Catalunyaj on per excepció no fou imposat la tem-
porada anterior. 
Aquest jet del descens automátic <£ns semblaria molt posat 
en rao i molt esportiu per augmentar Finieres de les compe-
ticions regionals, si aqüestes determinessin el descens imme-
diat deis cuistes de primera categoría, pero Vúnic punt natu-
ral i logic que ens podria fer semblar bo Vaplicado dJaquest 
sistema de descens desapareix amb el centpeus de la puntuado 
conjunta de Campionat regional i L l iga . 
Abans hom veia també com a il . logic i fins immoral , que 
els clubs situáis en la Primera Divisió de L l i g a , no juguessin 
.;' promoció per punts, pe í sol fet de pertanyer a la susdita 
divisió, encara que quedessin classificats en darrer lloc en el 
campionat regional. Ara s'ha tapat, a Madr id , aquest mal 
cjecte, disposant, la Federado Espanyola, que els clubs que 
no siguin de Primera Divisió de L l iga hagin de suman els 
punts guanyats a l campionat regional amb els que conquerei-
xin a l campionat de L l iga del seu grup, i que descendeixin 
fil<¡ que n hagin aconseguit menys a l capdavall d 'ambdües 
competicions. 
Aixb no compta per ais equips que com el Barcelona i 
VEspanyol juguen a la Primera Divisió de L l iga . Aquests 
són lliures del pe r i l l , mentre vagin a la primera divisió, el 
día que per atzar restessin a l a cua del campionat de L l iga i 
descendissin a la segona, llavors quedarien a l mateix n ivel l 
dintre de ' la regió que tots els de Segona L l iga . 
Aquesta disposició federativa^ que possiblement haura sor-
t ¡ ! del laboratori Cabot, no pot ésser més geperuda del que 
hn és. 
1 Com és possible que es pugui admetre la fórmula que dona 
lloc que un club cpm és ara VEspanyol — i qui diu VEspa-
f-yol, un altre — es prengui el campionat regional com una 
competició dJestar per casa p de simple entrenament i pre-
paració de Vequip per al campionat de L l iga , i que jugui a 
quedar a la cua arrenglerant equips reserves en ccump con-
t ra r ié ¿Com es pot admetre, també, que pugui hdver dins 
d'una competició, dos clubs que juguin salváis de tot per i l l 
i que quan els convingui — per s impatía a un determinat 
club deis altres, per aconseguir tal o ta l jugador' la propera 
temporada o a canvi dJaltres concessions — pugui jugar amb 
elí punts, vendre-seJls o cedir-los graciosament a l club que 
l i plagui deixant-ss guanyar partits, per tal que aquell no 
baixi de categoría ? 
La Federado Espanyola continuant la seva tradicional 
obra de vetllar pels interessos de quatre peixos grossos, no ha 
tíngut cap carree de consciéncia a dictar aquesta l l e i que, 
per primera vegada, deixa malament aquella dita de "feta la 
l l e i feta la trampa", puix que, en el cas present, no es i rada 
dt. la l l e i amb una porta de sortida que doni lloc a una habi-
li tat més o menys encoberta, sinó de la trampa máteixa a Vem-
paranqa de la legislado federativa. 
Tenim el campionat cátala a punt d'acabar aquest cam-
pionat, que per caprici deis senyors de la Nacional, que ig-
noren la importancia del fútbol de Catalunya, en comparanza 
amb el de les altres regions, sJha tornat super-regional com 
tots els de les altres regions espanyoles. E l Badalona, j u -
gant un bon campionat, m a n t é tm segon lloc a la classificació, 
i VEspanyol es troba a la cua. ¿ E s logic i natural que el Ba-
dalona, que ha jugat i venqut VEsfianyol. a casa, ha empatat 
a Can Rabia i ha acabat el campionat en segon lloc — si la 
sort vol que així acabi la competició — hagi d'andr a cercar 
uns punts al campionat de L l i g a , i que, si perd, llavors, des-
cendeixí de la primera categoría catalana i vegi com VEspa-
nyol es queda en el grup per al qual tan poc d ' ínteres ha 
demostrat en el curs de la competició, puix que tenia la se-
giiretat que res no l i passaria, sí quedava a la cua ? 
Sabíem que la Federac ió Nacional és el lloc on es fan les 
més grans aberracíons i on es fa menys justicia en bé de la 
col.lectivitat, pero no ens hauriem cregut mai que a Madrid 
s 'arribés en aquest excés de cínisme reglamentar i . 
A Q U E L L 
Aliaveu indiscret 
P i O N O S T I C D E F U T B O L 
No vam encertar els resultáis al peu de la lletra, pero sí 
en l'esperit, almenys a Can Rabia i a Girona. 
E l Barcelona va guanyar per tres gols a zero, més fácil-
meit del que créiem, el club gironí, i Tespanyol en la victoria 
ie l qual confiávem, va vencer per 7 goals a 4 el C. D . Jú-
pite.. 
Qian s'ha de vencer fent un sac de gols, no ve d'un, 
precsament. Després continuem creient que la davantera de 
l'Espanyol .necessita ' l 'Edelmir d'interior-dreta. Si ciuan vam 
fer e comentari tiaguéssiim conegut l'ÍEquip de TÉspanyo l , 
el noíre pronostic hauria estat un altre- E l secret del resultat 
esta ei el fet d'haver situat Edelmir a la línia d'atac. 
De la desfeta de l'equip sabadellenc, ells mateixos n'han 
de dorar més l 'explicació que nosaltres. E l Sabadell no ha 
de pedre mai, a Sabadell, davant del Badalona. Havia de 
guany.r, pero, el Badalona, aprofitant un moment de des-
concer general, aconseguí dos gols d'oportunisme. 
Pera la propera jornada tenim un Barcelona-Júpi ter , un 
Badaloia-Girona i un Sabadell-Espanyol. 
E l larcelona guanyará per cinc a dos ; a la Creu Al ta es 
produin un empat i el Girona perdrá amb el Badalona. 
Ara :al esperar els resultats per a veure si ens faran que-
dar malment. 
Encara que el fútbol empleni e r primer p ía de'les afi-
cions esportives a Catalunya, no ihem d'oblidar, pero, altres 
esports que també han donat la nota emocionant de la darrera 
setmana. Parlem especialment del basquet-bol./ 
E l Patrie, equip de segell francés-catalá, ha quedat campió 
d'Espanya, en vencer el Rayo ais campionats celebráis dar-
rerament a Montjuic. 
I N A U G U R A C I O 
Díssabte , día 19 
Al KENNEL de PEDRALBES continúen les reunións 
noclurnes TOTES LES NITS. - DISSABTES IFESTIUS, 
TARDA I NIT 
Tranmes 7, 12,13, 18 115. Autoómnibut lletrés P. i 
S. 1J., i laxís col'leciius. F. C. de Sarríá, 
eslació BON ANO VA 
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E l s m a d r i l e n y s i va lenc ians (han estat batuts davan t r e m -
penta deis nostres. i e l t í t o l de camipions ha queda t a casa. 
E r a j u s t que a i x í fos, p u i x que a c t u a l m e n t e l Pa t r i e es 
t roba en í o r m a e x c e L l e n í , i el nostre basquei supera q u e l c o m 
e L equips de fo ra . 
• 
A P a u l i n o U z c u d u n , j l i ha estat ofer t u n combat de boxa 
a N o v a - Y o r k amb el g r a n c a m p i ó negre Joe. L o u i s . 
Cre iem s incerament que T ú n i c i n t e r é s que po t t e ñ i r el com-
bat és so lament p e í gust de veure si P a u l i n o cau ba tu t o no 
p e í neg re . 
P e í d e m é s , h o m sap p r o u b é que e l 'base és a v u i u n sac de 
rebre cops, mes que u n b o x a d o r en condic ions de presentar 
una m i t j a n a resis tencia. 
A i x o es va veure ben c i a r davan t S c h m é l i n g , i , t a m b é , 
q u a n U z c u d u n va combat re amb C a m e r a , a R o m a . 
M e n t r e A r i l l a rep per K . O . , a l ' H a v a n a , E c h e v a r r í a con-
t i n u a combaten t amb é x i t per terres americanes . 
E l s destins deis homes son ben b é u n mis . í e r i . T a n , b é com 
sap combat re A r i l l a i t an poc que v a l e l s a p é r combat re , quan 
no h i ha resis tencia ais ceps a n i h i l a d o r s . 
M a r i a n Canya rdo ha l l enga t el g u a n t a L l u e i á M o n t e r o i n v i -
t a n t - l o a cor re r amb e l l una. p r o v a de fons en car re te ra . 
N o sabem com deu trobar-se de condic ions f í s i q u e s Ca-
n y a r d o , pe ro nosal t res c re iem que aquesta vagada h a fet el 
Q u i x o t i que si M o n t e r o accepta, l a fe ina s e r á d ' e l l . 
Sembla que l a F e d e r a c i ó Ca t a l ana de F ú t b o l ha renyat 
amis tosament r E s p a r í y o l pe r h a v e r p e r m é s l a i n v a s i ó a l camp 
en el p a r t i t de l Ba rce lona . 
L a F e d e r a c i ó no sap que el R e g l a m e n t m a n a que entre 
els espectadors i el camp de joc h i ha d ' h a v e r una tanca. 
Si P á r b i t r e ho va o b l i d a r . l a F e d e r a c i ó ha de pensa r -h i . 
3» 
C A T A L U N Y A . — « N o b l e z a B a t u r r a » . V a m p r o m e t r e par- | 
í a i d 'aquesta s u i p e r p r o d u c c i ó n a c i o n a l de l a Cifesa, estrenada] 
a l C a t a l u n y a . 
H e m de confessar que en veure T a n u n c i de l f i l m i l l e g i r ell 
t í t o l , c r e g u é r e m que es t r a c t a r i a d ' u n a d 'aquel les coses tan" 
v u l g a r m e n t r eg iona l s que v e i e m a l teatre , i que les abatur-
r a d e s » a r r i b a r i e n a l \}ímit m é s a m p i e de l a v u l g a r i t a t . 
N o ha estat a i x í . S'ha t r e b a l l a t sobre el l l i b r e de J . D i c e n -
ta, fin, amb una sobr ie ta t que el fa acceptable . S'ha t r e t d 'a-
quest to t e l que p o d i a é s s e r c o n j u n t , p l á s t i c a i v i s i ó , i se n ' h a 
fet u n f i l m que t é u n v a l o r . I cons t i que ho d i e m nosal t res 
que no hem c a l l a t cap deis grans defectes que té l a m a j o r i a 
de l a p r o d u c c i ó n a c i o n a l . 
« N o b l e z a B a t u r r a » és el m i l l o r f i l m de p r o d u c c i ó h i s p á n i -
ca que h e m v i s t . E l s actors h i t r e b a l l e n d i s c i p l i n a t s i o b l i -
dant a l i o ¡deis ((jocs f i s o n ó m i c s » de l teatre . F l o r i a n Rey s'ha 
t roba t e l l m a t e i x , i ha t r e t g r a n r e n d i m e n t de l pa isa tge , deis 
con jun t s i de les f igu res . 
U n é x i t que ha presenta t l a Cifesa, aquesta bona ¿ espe-
rangadora casa. 
4 
= Cinema Catalunya 
Cada ni i es ovacionai el film amb 
IMPERIO A R G E N T I N A 
M I G U E L L I G E R O 
N O B L E Z A 
B A T U R R A 
Un cani inigualable a l a r e g l ó a r a -
gonesa. L a p e l ' l í c u l a de tots. 
Maravc l la del c inema espanyol. 
•9 i Es una r e a l i i z a c i ó de 
FLORIAN R E Y 
per C I F E S A 
C A P I T O L . — E l ( ( C a p í t o l » en c o m e n t a r , semblava que 
h a v i a pres bona d i r e c c i ó . F i n s t en ia i p r o p ó s i t s . 
Q u a n h a n v i n g u t les estrenes, h e m p o g u t veure f ins on 
a r r i b a l a d i r e c c i ó d 'aquest l o c a l i el p ú b l i c que t é i n t e n c i ó 
d ' acapa ra r 
iD 'xoEl J u r a m e n t de L a g a r d é r e ) ) , u n a p e l . l í c u l a pe r a 
anal fabets . h e m passat a « L a N o v i a de F r a n k e s t e i n » , una 
p e l . l í c u l a pe r a analfabets i m i g . 
E l C a p í t o l dona aquesta- t e m p o r a d a l a no ta de c inema de 
suburb i posat a les Rambles . H a estrenat els dos ( (cen t -peus» 
magues de l a t e m p o r a d a . Ja és estrany que es d e i x é s escapar 
((Genoveva de B r a b a n t e » . L i h a u r i a acabat d ' a r r o d o n i r el pa-
n o r a m a de les seves i n t enc ions . 
E l p ú b l i c que ana a veure « L a N o v i a de Frankestei iD) 
va r i u r e m o l t l a p o r d e l f i l m . E n so r t i r , f é u grans elogis 
—No eníenc com perden. 
—Ni Jo; Inosaltres en íinguéssim de generáis Bonos 
i Baraíieris! 
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del cop d'ull comercial — ja no diem artístic 
de la casa ! 
deis cervells 
F E M I N A . — «Cuando el diablo asoma», de la Metro. 
Una bona comedia nordamericana amb Joan Crawford, 
Olark Gable i Robert Montgomery. 
lAltres vegades bem fet l 'elogi d'aquestes comedies films 
nordamericans. Per nosaltres son el mi l lor que surt del cine-
ma nordamer icá . 
Recordem el «Sucedió una noche», de la temporada pas-
sada. 
«iCuando el diablo asoma», no vol teñir cap transcendencia, 
no vol ésser dispendios, no és cap producció de les que es 
Uancen amb reclams fets de dalt deis gratacels més impo-
nents de Nova York, pero és un bon f i lm, ben trobat d'argu-
ment i amb intérprets meravellosos. 
Que a nosaltres, Nordamer icá ens doni aixo, i que doni 
a qui els vulgui , films per a badocs com «¡Cleopatra» o <(Los 
Cruzados». 
• 
F A N T A S I O . — U n f i lm Maurice Ohevalier. 
Des d '«El Desfile del Amor» a «El caballero del Folies 
Bergére» — que és el f i lm Chevalier que donen al Fan tás io . 
— els films d'aquest senyor no son res més que films Maurice 
Chevalier. En altres produccions els actors cinematográfics 
interpreten una obra, «s subjecten a una obra. En els films 
Maurice Chevalier tot serveix per a íer- l i fer el que h i fa sem-
Pre-
Qui sap si els admiradors del «chansonier» francés van a 
veure'l per a veure a ell i no per a veure un f i l m . Aixó ho 
deuen creure les cases que el filmen. 
Com que per la nostra part l 'admiració que sentim per 
Maurice Chevalier no es pas 'extraordinaria, saber que la pre-
sencia reblada, insistida, forgada, de Chevalier en el f i l m , 
acabará per fer-nos adonar massa de la seva igualtat de tfe-
ball, de la seva monotonía. I que alió de la «simpatía r ial lera» 
de Chevalier no será prou fort per a fer-nos empassar una 
hora i mitja de repeticions. 
• 
U R Q U I N A O N A . — ((Julieta compra un hi jo ' de la Fox. 
Bárcena i Martínez Sierra, o sigui «mel i mató». 
La parella artíst ica Bárcena i Martínez Sierra és d'un en-
sucrament pasqual. Abans de moure's d'Espanya eren una 
mena de ((mató de monja». Els Estats Units els han «aca-
nyellat» una mica i ara ja teñen sabor de ((pudding». 
lAixí com la Bárcena i Martínez Sierra eren actriu i autor 
per a duquesses i baronesses madrilenyes, auténtiques, — (i 
tots els de la corda, naturalment) —, ara els Torrado i Gui-
llado son autors per a les imitacions de baronesses i duques-
Les noticies de la guerra 
—Té; si jo ara fos corresponsal nordamericá podria d¡r 
que hi ha hagut tres-cents morts. 
El discurs de Siljes. 
—¡Ai que el vent de l'odi m'infla la barretina! 
ses madrilenyes, una cosa així com un dolg d'aquells que es 
passa tota la setmana a l'aparador d'una pastisseria de barris 
baixos, temptant la golafreria deis marrecs que gairebé no 
han sopat. 
La Fox, amb ((Julieta compra un hijo», ha fet un f i lm que 
éí un dolg de to i de paladar empolsat ; un xic arcaic, pero 
amb lleu sentor de Coty. E l saborejaran a Barcelona tots els 
devots i devotes, — més devotes que devots —, de la immus-
teible Caterina Bárcena, la acaramel.lada «Chica del Gato», 
que tan bona parella ha sabut fer amb l'ensucrat sentimen-
tal que és el senyor Martínez Sierra. 
• 
lEis prepara una festa a honor del senyor Horen, de la 
Fox. 
de la seímana 
Tothom ha callat amb referencia al llibre Barcelona. 
d"en Dencás. 
Tothom menys ((El Debate», que el publica en futlletó. 
Qum honor per a en Dencás i per a «El Debate». 
Barcelona. — Gaziel és italianista. I , naturalment, les des-
fetes d T t á l i a les -fa publicar a «La Vanguárdia» el més ama-
gat possible i gairebé sense titulars. 
Els diaris «imparcials» són així. 
• 
Barcelona. - Es diu que el isenyor de Jaumar i de Bofa-
rul l en vista els seus grans éxits, deixa la Casa Gran. 
Sembla que el senyor Pie v o l cercar-li un lloc on es ipug-ui 
Huir- 'r & 
Atenes-
pega. 
De pega... grega 
No envegem l 'auténtic poblé grec Está de 
Barcelona. — Han donat una creu al senyor Batalla i 
Cumllera. 
Ara va bé ! Es comenta a fer justicia al m é ñ t ! 
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Addi s -Abeba . — ((S'ha i m p l a n t a t l a censura en cot e l p a í s . » 
Qua l s evo l d i n que els abissinis no son c i v i l i t z a t s ! 
M a d r i d . —- « A . B . C.» p a r l a deis e s d e v e n i m e n í s de Gre 
cia i d i u : 
( (Davant l a i n t i m a c i ó deis m i l i t a r s d i m i t e i x e n T s a l d a r i s i el 
Pres ident de l a R e p ú b l i c a » . 
U n bon documen t . 
A l e ñ e s . — P r i m e r u n cop d 'Es t a t . 
D e s p r é s una D i c t a d u r a M i l i t a r . 
D e s p r é s un p l e b i s c i t . 
Cone ixem el p r o c e d i m e n t ! 
M a d r i d . E l s d i a r i s m é s infectes d'^Espanya, «La N a c i ó n » 
i ( ( I n f o r m a c i o n e s » , son els ú n i c s que defensen o b e r t a m e n t la 
causa i t a l i ana -
¿ C a l e n comenta r i s? 
M a d r i d . — Es d i u que la M e l l e r (Paca Marques ) h a anat 
;i consu l t a r el D r . M a r a n y o n . 
— « N o m ' a g r a d a . M a l de cap. C e f a l a l g i a ! Q u a m s anys 
t é ? . . . 
— V i n t - i - v u i t , doc to r . . . 
—^Mal de cap, m e m o r i a f e r d u d a ! D e f i n i t i v a m e n t n o m ' a -
g rada ! N o m ' a g r a d a ! 
• 
Roma*. — E l s suposem assabentats de l a m o i x i g a n g a de 
Roma : U n i f o r m e s brillants, camises grises. L ' e x - r e i m a l c a -
ra t , va rebre l ' h o m e n a t g e de l 'escamoc deis a g r a í i s . M u s s o l i -
u i ho va pe rmet re to t . 
A i x o fa c o m p r e n d r e el f e rvo r i t a l i a n i s t a de c e n a p r e m s a ! 
B a r c e l o n a . — E l senyor de J a u m a r i de B o f a r u l l é s u n 
p u r i t á ; no v o l fer cap n o m e n a m e n t n i s ignar cap ascens que 
no s i g u i n l e g á i s . 
Pero l ' a l t r e dia un o f i c i a l tercer va sa l ta r a o f i c i a l p r i -
mer , 
I el senyor de J a u m a r i de B o f a r u l l , sempre l e g a l i s t a ! 
L o n d r e s . — J o r d i I I de Grec ia , no v o l r e t o r n a r a l seu p a í s 
fms que el p o b l é , per m i t j á d ' u n .plebisci t , no e l r e c l a m i -
j Per q u é s e r á que ens recordem del P r i m o de R i v e r a , 
pare ? 
B a r c e l o n a . — L l e g i m : ^Ba rce lona es una g r a n c i u t a t , per 
té unes taquetes que l a d e s m e r e i x e n ' . 
Es deu r e f e r i r ais locu to r s de l a r a d i o . 
R o m a . — Es p revea que mole a v i a í els i ta . ' ians desme:.Lj 
r an a l i ó c a s t e H á que : ((A nad ie le a m a r g a u n d u c e » . 
Ba rce lona . — D ' u n a f u ) l a d o m i n i c a l : —;(Re;5 no s'cposa 
que D é u e n v i í ' u n segpa D i l u v i damanc de l a T e r r a . » 
Sí . P r i m e r : L ' a r c de Sant M a r t í que v o l d i r — segons 
d i u e n —, que m a i m é s no h i t o r n a r á a ihaver d i l u v i s . Segon : 
I . ' abso lu ta i n u t i l i t a c de l d i l u v i p r i m e r . 
B a r c e l o n a . — E l m a i e i x senyur, a l qua1 ens hem re fe r i t , 
un d ia assegurava que una ( ( c a r i á t i d e » era ana m a l a l t i a de les 
dents. 
A d n a . — H a fracassat e l g e n e r a l B o n o ! 
E l que v o l d i r que no és t an uibono» com a i x o 
B a r c e l o n a . — L a L l i g a i l a Ceda j a h a n trojbat un p u n t de 
co inc idenc ia : e] v o i p r o p o r c i o n a l . 
E l pobre senyor J a u m a r no g u a n y a r á p r o u per ma lsde-
cap ! . . . 
• 
Ba rce lona . — U n advocat b a r c e l o n í , a c r ed i t a t com a l l a u n a , 
vn v i s i t a r en Comore ra a l a p r e s ó . 
— « D e u é s s e r t e r r i b l e de v i u r e a q u í !» l i va d i r 1 'advocat 
amb m o l t poc tacte. 
Comore ra , amb aque l l a m o r d a c i t a t que es p o r t a quan v o l , 
I i va r e p l i c a r : 
— a N o ho c r e g u i . Vis i t e s com l a de v o s t é en rebem ben 
j;(.c| u e s » . 
• 
Ba rce lona . ((La V e u » , des que t é u n M i n i s t r e , a c t ú a de 
M i n i s t e r i a l . 
I els addictes d iuen que no s 'han adona t de l c a n v i . 
B a r c e l o n a . - « H a estat de t inguc E n r i c de Borbon per es-
c á n d o l a l a v i a p ú b l i c a . » 
iEs el d e s t í deis Borbons : e s c a n d a l i t z a r I 
R o m a , — H a n anat a R o m a a veu re les noces de l B o r b o n 
E ió l t s comtes, ducs, marquesos, vescomtes , barons i a l t r a fau-
h í d 'aquesta . 
E l qu i h i mancava era el p o b l é . 
A Grecia to t a ixo i els sabres fan reis . E l p o b l é , 
p o b l é serveix per a c i t a r - l o en els d iscursos . 
el 
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Barcelona. — Albili Calderón ens ha tornat a parlar del 
«drama deis capellans rurals». Vol que els donin més diners. 
Recordem que, avui, els drames de Calderón ja no com-
mouen ningú. 
Barcelona. — ¡dEl Correo Catalán» es queixa que es tornin 
a o'brir els Centres d'Esquerra. 
iPero troba molt bé que s'obrin els Centres deis Sindicáis 
Lliures. 
iAí, la bona premsa ! 
• 
Barcelona. — «La Lliga» —• diu «La Veu' —, reconeix sen-
si-- reserves la vigencia de la Lle i Municipal Cata lana». 
Pero la Lle i Municipal Catalana diu que els Ajuntamenís 
s'han de renovar en novembre, i la L l iga s'oposa a aquesta 
renovació. 
¿ Qué en diu d'aixo «La Veu ?» 
• 
Madrid. — «El Ministre de Marina és francament opti-
mista»-
Lógica : Es que cada estiu es banya en aigua de Roses. 
• 
Madrid. — Un periodista madrileny ha escrit un elogi 
deis germans Busquets, propietaris de dos grans rotatius. 
«Son muy buenos, muy buenos, incapaces de matar una 
mosca.» 
¡Cal recordar que els germans Busquéis són fabricants d'un 
popular insecticida-
T E L Ó E N L A I R E 
H O M E N A T Q E A MARGAR I D A X I R G U 
E'l dia 23 d'aquest octubre, els fervorosos del teatre ho-
menatjaran la gran actriu catalana Margarida X i r g u , porta-
da, peí que sigui, a ésser el puntal més ferm del Teatre Cas-
tellá. 
Els qui hem seguit pas per pas la carrera artística de 
Margarida Xi rgu , sabem el molt que va costar-li fer el salt 
que l 'havia de situar definidament al teatre de Castella. E l 
nostre canibalisme, la inestabilitat de les temporades catala-
nes de teatre, havien obligat Margarida X i r g u passar de «Sa-
lomé» a «Les Rastilles Hércules». L'amor per a l 'ar t que por-
tava dintre la gran actriu catalana l 'empenyé al teatre de 
l 'altra banda, on ha format amb exemplaríssima dignitat. 
Nosaltres alguna vegada hem fet un retret a Margarida 
Xirgu : el d'haver oblidat massa els autors catalans. Pero 
consti que hem atenuat aquest retret recordant que la nostra 
crítica és la primera a no deixar aixecar el cap ais autors 
personáis i que aixo pot ihaver estat la causa que la X i rgu 
desconegués 'les valors noves del nostre teatre. També sabem 
com els autors de dintre són avars de deixar entrar gent 
nova i la necessitat ben apressant. moltes vegades, d'aconten-
tar els prestigis. 
E l que hem admirat sempre de la nostra gran actriu, — 
i aixó val un homenatge, i en els moments actuáis homenatge 
i mig —, és la seva dignitat professional. Margarida Xi rgu 
ha volgut que el públ ic Fanés a veure com a actr'u de bon 
teatre. I aixó l'ha añada apartant deis autors de comerg, i 
aixó ha 'fet que es trobés classificada, malgrat no haver fet 
res per a classificar-se. Com és natural, tots els autors de 
teatre cátala de negoci són conservadors : el munyozsequisme 
i els seus derivats han d'ésser monárquics per for^a. Marga-
rida X i r g u ha donat sempre al munvozsequisme el valor que 
té i . per tant, sempre s'ha trobat allunyada de Muñoz-Seca i 
deis seus derivats, la gran majoria d'autors del Teatre Castella 
corrent. 
Margarida Xi rgu ha presentat obres de Valle Inclán ; 
Margarida Xi rgu ha presentat obres d'en Casona ; Marga-
rida X i r g u ha fet seu un poeta tan formidable com García 
Lorca. 
I per Margarida Xi rgu hem pogut escoltar coses agosara-
des. que no són fetes per a 'les orelles de la gent que sap 
escoltar una imbecilitat, peró que s'escruixeix davant d'una 
situació de vida i d'empenta i gent «conservadora» en una 
paraula-
Benavente, sense el madrilenyisme embutllofat que l i ha 
caigut damunt. hauria estat un autor sítuat com la Xi rgu , 
situat per esperit. Benavente ha estat prou flonjo per a poder 
fer el que no ha fet ni ha volgut fer la Xi rgu , i que és motiu 
dt l'homenatge que l i fan ; ésser una enamorada de l 'art, 
completa i absoluta. Benavente ha trontollat sempre. 
En aquests temps de claudicacions i de situacions l'exem-
ple de Margarida X i r g u és meravel lós i exemplar. 
Margarida X i r g u representará «Fuenteovejuna» a l 'Olím-
pia, el día 23 del corrent mes, i aquesta és la dada escollida 
perqué els enamorats de l 'art escénic, — no diem del comerg 
escénic — manifesíem a la gran actriu catalana el nostre fa-
vor. Que sápiga com l'acompanyem els catalans en la seva 
croada artística, encara que l 'art que conrea no siguí art de 
casa, peró sí un art de guiatge i d'embranzida que tan de bo 
fes adeptes entre les nostres actrius i els nostres actors. 
Tot a l 'Ol ímpia el dia 23 del mes que som ! 
• 
«A. T. S.» patrocina l'estrena a Novetats de la comédia de 
Michel Duran, autor^t francés : «Llibertat Provisional». 
Ul t ra aquesta 'patrocinació «A. T. S-» escriu una nota que 
sembla que ve a trencar una llanca a favor de la Companyia 
Nicolau-Martori. 
¿ Volen dir que la nota no és escrita per la mateixa se-
nyora Nicolau ? 
Si no ho és, ho sembla. 
A les dretes madrilenyes, no els ha plagut que Assumpció 
Casáis f iguri com a primera actriu en el cartel! del ((Teatre 
Espanyol» de Madrid. 
A nosaltres tampoc. A nosaltres. en canvi, ens hauria fet 
molt més contents que la gran actriu Assumpció Casáis, — 
siguí també dit ara amb permís de l'Adamuz, de la Muñoz 
i de la Ruiz —, hagués pogut romandre a casa nostra. 
¡Quins presenís de Roma! Si no arriben a ésser crislians! 
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L ' o r a c l e , u n x ic passadet j a , de ccLliga C a t a l a n a » ha par -
l a r a Sitges, l a « b i a n c a S u b u r » d ' a h i r , conve r t i da a v u i en 
((plat ja d ' o r » g r á c i e s a l a m o d a de l ' o x i g e n a c i ó . 
C o n t r a r i a m e n t a a l t res vegades, el senyor C a m b ó no ha 
fer profecies , l a q u a l cosa ens p r i v a de p r end re les nostres pre-
caucions en i n t e r p r e t a r a l r e v é s els seus averanys , ú n i c a ma-
nera d ' e n c e r í a r - l o s . 
' E l senyor C a m b ó , en el seu r e c i t a l de Sitges, va t r eure e l 
Sane Cr i s t gros i r o i g , de l a r e v o l u c i ó , una mena de segona 
p a r t de l ' a n a r q u i s t a de Ter rassa per t a l d ' e spaord i r l a p a c í -
f ica i benestant concur renc i a que l ' e sco l tava . V a p i n t a r les 
esquerres com uns d i m o n i s dansant a l ' e n t o r n de les calde-
res de Pere Botero d ins de les quals b u l l i e n els burgesos 
i l a p a r t de T a m o . E l passat no ha de t o r n a r , d i g u é . U n nou 
t r i o m f de les esquerres s i g n i f i c a r i a el ( (caos», l ' a n a r q u i a . l a 
l i q u i d a c i ó de to t a preus de f i de t e m p o r a d a . 
Comprcu L'Bqueila de la forrafxa 
E l l í d e r de « L l i g a C a t a l a n a » , o b é el Secretar i gene ra l 
com l i p l a u que l ' a n o m e n i n , h a a p r é s deis miss ioners que 
v a n p e í m ó n espaord in t l a gent senzi l la amb l a d e s c r i p c i ó es-
ga r r i fosa de les penes de l ' i n f e r n per a d i r - los a l c a p d a v a l l 
que tot es c o n v e r t i r á en sucre c a n d i ce les t i a l , c o n f i t u r a de 
cabel l d ' á n g e l i m ú s i c a d 'arpes i v i o l i n s , si s ó n bons m i n y o n s 
i segueixen els ensenyaments de l a Santa M a r e E s g l é s i a . 
E l senyor C a m b ó , d e s p r é s de t r eure l a ca ixa deis t rons i 
de j u g a r u n x ic l a t r a m o i a de i s l l a m p s i de les tempestats , 
va acabar d e m a n a n t e l v o t , panacea per a g u a r i r tots els m a l s 
anunc ia t s . amb a ju t de l carnet e l ec to ra l i de l b u t l l e t í de l a par-
r o q u i a . 
E n el d iscurs de l senyor C a m b ó a Sitges h i ha u n p a r á -
g r a f que v a l l a pena de destacar, car és l a p a r l a de l s e r m ó 
d o m i n i c a l de l « n o s t r e i l . l u s t r e a m i c » , com d i u « L a V e u » . 
D i g u é , referint-se a les esquerres : « . . . f a r e m to t e l foss ih le 
f e r a ev i t a r que f a s s i n endavan t j i j o us cLic que -per l a meva 
-per ev i t a r que f a s s i n endavan t , i j o us d ic que f e r l a meva 
p a r t j a r é to t e l que f u g u i per d i f i c u l t a r e l seu t r i o m f ( O v a c i ó ) . 
Q u é v q l d i r a ixo ? Que C a m b ó i els seus es l l anga ran a l 
ca r re r ? N o . U n a vegada el senyor R a h o l a va d i r que estava 
disposat a so r t i r amb u n fusel l i s'ha acontenta t amb una ca-
nya de pescar. 
.La i n t e n c i ó de l senyor C a m b ó és ben c l a r a . Per t a l d ' e v i t a r 
e1 t r i o m f de les esquerres—tr iomf de l to t segur per m é s que els 
c o g u i — e s t á disposat a ajuntar-se en les properes eleccions amb 
els cedistes i els r a d i c á i s . D 'aques t t r i o j a en d iuen l a Cobla 
á ' e n P a l l o f a . 
<(Quan vegis les barbes de l teu ve í c r e m a r . . . » E l que ha 
passat i passa a Grec ia h a u r í e m d 'esguardar -ho com si ens 
c o n t e m p l é s s i m en un m i r a l l . T a m b é a l l í uns p o l í t i c s que no 
e i en r epub l i cans v a n i n f i l t r a r - s e en el p o d e r i s 'apoderaren 
deis l locs de comandament . T a m b é f i n g i r e n una f o r m u l á r i a 
a c c e p t a c i ó de l r é g i m r e p u b l i c á pe r a d e s p r é s f e r i r - l o y ender-
roca r - l o . T a m b é Venize los va fer una oc tubrada a m b i d é n -
t ics resul ta ts . T a m b é . . . Sobretot , l l i u r e m - n o s de l a « p e g a 
g r e g a » . 
E l Ras Gagsa ha expe r imen ta t les ganes de g o v e r n a r i ha 
dec id i t passar-se a l ' enemic per t a l d ' a j u d a r - l o en l ' o b r a de 
p a c i f i c a c i ó deis esperits i de co l . l abo ra r en T e n d e g a m e n t de 
le¿ coses e t i ó p i q u e s a gust deis manegadors i deis aprof i ta t s . 
Es i n d u b t a b l e que e l ras Gagsa es sac r i f i ca i que com a 
c o m p e n s a c i ó a l sac i f i c i e s t á disposat a acceptar e l c á r r e c 
d ' emperador genera l i n pa r t i bus i t a l i a n o r u m . 
L a p o l í t i c a de l a L l i g a ha í e t escola á d h u c a A b i s s í n i a . 
L ' u n d i a per a l t r e l a Rad io ens a t á b a l a a m b l a resurrec-
c ió d ' aque l l a t r onada ( (Marxa de C á d i z » , de m a l averany. 
T o r n a a so r t i r a escena l ' h e r o i d e l Cascorro . Les festes del 
P i l a r a Saragossa h a n t i n g u t u n ressonant é x i t pa t r io te r - re -
l i g i ó s i en els discursos engegats pe r l a r á d i o s 'han l langat 
i / T I f N e Rw. 
Es veu que aquest Seyum és un gran soldal. 
Sí, un soldaí ras. 
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teta mena d'indirectes ais 'senemigos de la -patria y de nues-
tras tr adicione sii. 
Sí, sí ; la Mare de Déu del Pilar ho ar ran ja rá tot. Ara 
que, posats a demanar. l i pregaríem de genolls que fes el 
miraole que la Banda Municipal de Saragossa no desafines 
tant i que l'Escolania del seu camibril no semblés una orgue 
de gats. Hom pot ésser clerical i patriota, pero aixó no priva 
de fer les coses ben fetes. * 
E l ((Correo Catalán» es plany i s'esglaia que es pugui 
dissoldre l'ícAcción Ciudadana)), creada amb motiu deis fets 
d'octubre de l'any passat. 
Encara les coses no están prou madures perqué po-
guem parlar sense embuts de la gestió de d^ta forga armada ; 
pero comprenem que el portantveu del carlisme vegi amb 
pena la desaparició de IVAccion Ciudadana». E l que ningú 
no pot comprendre és com els estols deis «requetés», amb tota 
Uur significació, hagin estat utilitzats per a prestar servéis 
dins de la República. Un eixamplament de la base, potser ? 
CORlt^SPONDEiiCIA 
Joan Tilbaub. — Molt bo, pero no és adient per al nostre 
setmanari. Faci notes curtes. 
Pie i Poc. — Ja está bé, pero és un tema massa rebregat. 
Una de Pineda. — Sí, el dibuixant Tísner és solter, simpa-
tic, atractiu, morenet, fa de ibón veure, porta bigotet de moda 
i , que iho sapiguem, no té promesa. 
/ . M . — Está molt bé. 
Un Radical. — Sí, senyor, el descobridor d 'América va 
ésser... perdoni ; ¿a quina América es refereix ? 
/oan Arró. — Massa Harg ; no vosté, no, l 'article. 
Un de la Barceloneta. — No desmaieu, podeu arribar a 
Ministre de Marina. 
Tomas P. —: Anirá al número deis morts. 
Granóla- x\maga't... al cove ! ! 
Mas Martorel l Sucarrats —. Fa tuf de cremat. 
Monaco Dancing C a b a r e t 
A m e r i c a 
Pla?a del Teatre, 2 i 4. Teléfón 16187 
Tarda 6 a 9, nií d' 11 a 4 de la matinada 
E l cabaret més elegant i concorregut 
G l t A N E X I T O E L E S V E D E T T E S 
«PRINCESITA» - «RADY SELVA» - «ARACELI» «VE-
NUS» - «CONSUáLO ROMERO» - «OLGA RIVERA» - M. 
GARCIA - «BELLA MARIAM» - «AMPAR1TO MUÑOZ» 
«HNAS. C A L V O »- «LOLI B L O N » - «PILAR 
BARRIOS» - «LOLITA N A V A R R O » - «CON-
S U E L O VAENCILA» - «PILAR BARRIO» 
Exit sense precedents de la Supervedeí te 
« J U A N I T A » M O N G I U 
La formidable parella de bal! de sa ló 
H E L L A and H E D D I E ® 
E l s mags del Jazz 
LOS P I N G O i N & S O 
G R A N S L I Q D I D A C I O N S I R E B A I X E S D E P R E D S 
C a s a B A S T I D A 
— P A S S E I G D E G R A C I A , f B 
GRAN BASAR DE SASTRERIA I CAMISERIA SISTEMA NORD - AMERICA 
Amb o c a s i ó de formidables compres amb baixes de preus, li permeíen oférir-vos aquesta tem-
porada grans avantatjes amb TRAJGS 1 ABRICS. 
Els nostres aparadors són els mes grans i més ben presentá is de tot Barcelona d'indumentária 
masculina, i vos donaran reflexe exacte d é l a moda per escollir la elegancia que més vos 
convingui. 
Amb la C A S A B A S T I D A no hi poden res els seus competidors. E s la única casa que cada any 
veu augmentada la seva clientela i la xifra de negoci des de la seva fundació, grácies a 
adoptar els gustos més moderns ais sorprenents preus següents : 
100.000 Trajes de ZO a 50 pessetes i dasse m é s superior de 60 a 70 pessetes 
100.000 Abrics de 25 a 50 pessetes i classe m é s superior de 60 a 75 » 
100.000 Pantalons de 5 a 10 ptes. i classe m é s superior de 1Z a ZO » 
100.000 Impermeables Plumcs, Trinxeres i Xecos des de 15 pessetes 
S E C C I O A 
Tenim una secc ió que ens permet en cas de qualscvol compro-
mis que necesiten un trajo de carrer, dol o etiqueta esco-
llint-lo al matí, el podren teñir llest a la larda. 
Trajos i Abrics a la mida des de 60 ptes. i amb 
classe superior des de 85 ptes. - Trajos etiqueta 
a mida, Fraks , Xaqués i Smokings desde 100 pes-
setes. - Trajos i Abrics de nen a mida, totes for-
mes des de 30 pessetes 
Obsequiem amb segclls d'Estalvi Popular de la Caixa de Pensions per a la 
Vellesa i d'Estalvi i alíres presents a proporció amb l'import de la compra 
S E C C I O D E C A M I S E R I A I G E N E R E S D E P U N T 
100.000 Camises c o n f e c c í o n a d e s a 4, 5, 6, 7 i 8 
ptes. molt superiors. - 100.000 P i jámes confec-
c ioná i s des de 6 ptes. i Bates des de 15 pessetes. 
100.000 Mitjons fantasía i camisetes des de Ipta. 
NOTA: Els que de fora de Barcelona vulguin servir se de la nostra casa 
poden escriu-re i adjuntant 0'50 ptes. en segclls, rebran figurins, mostres i 
un sistema especial per a prendres les mides amb les instruccions per a 
rebre l'encarrcc abans deis sis dies. 





¡Ai, Francisqueí, com puja aquesí íermomelre! 
|Ai, Gil, que, malgraí d'anar cap a l'hivern, íórnarem a suarí 
